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処理優位の生徒は 6 人，同時処理優位の生徒は 4
人，バランスがとれた生徒は18人だった。以下，











成されている。4 時間で 4 ページの文章を指導し
た。教科書本文の既習の単語の割合は 78％程度，
新出単語の割合は22%程度であった。新出単語は，
以下の33単語である(universal design, product, 
easily, safely, if, send, catalog, phone, mistake, 
mistook, shampoo, conditioner, hair, twice, 
bottle, bump, wheelchair, sat, felt, scared, wide, 
even, lesson, plastic, because, shape, stair, push, 

































































































































Q5 工作について 工作などでは，パーツや部分に注目して，作り始めることが多い。 
工作などでは，大まかな形から作ることが多い。 




































































































































  スライド4 
図3 継次型指導用 
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継次型の授業 同時型の授業 







○Good morning, everyone. How are you? 
 
○We learned about universal design 
products in the kitchen, the school and 
the bath room. Today, we are going to 
talk about universal design products in 
town.（中略）Look at this picture. Saki 
used a wheelchair. Let’s read Saki’s 








○Good morning, everyone. How are you? 
 
○We learned about universal design 
products in the kitchen, the school and 
the bath room. Today, we are going to talk 
about universal design products in town.
（中略）Look at this picture. Saki used a 
wheelchair. Let’s read Saki’s thoughts 

























○Share your ideas in pairs. 
 
○Listen to the CD. 






○Let’s read aloud. 
 
○Kota was absent yesterday, so he didn’t 
listen to Saki’s speech. Kota said to you, 
“How was Saki’s speech?” Answer to 
Kota’s question in English. 
・Saki’s speech was nice. She used a 
wheelchair to get on the bus, but it was 
very difficult. She learned an important 
lesson. She will help people in need. I 
think that she is kind. 
・She learned an important lesson from 
the experience.  
・ It was interesting. When she sees 
people in need, she’ll give them a hand. 





















○Listen to the CD. 








○Share your ideas in pairs. 
 
○Look at the screen. Repeat after me. 
 Where is the mistake? 
 
○Let’s read aloud. 
 
○Kota was absent yesterday, so he didn’t 
listen to Saki’s speech. Kota said to you, 
“How was Saki’s speech?” Answer to 
Kota’s question in English. 
・Saki’s speech was nice. She used a 
wheelchair to get on the bus, but it was 
very difficult. She learned an important 
lesson and she will help people in need. I 
think that she is kind. 
・She learned an important lesson from 
the experience. 
・ It was interesting. When she sees 
people in need, she’ll give them a hand. 
She is very kind. 
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